









Consideration on Function Change Expected by General Trading Company





















































































2016/3期 69,256 10,989 △1,494 45,925 149,163
2017/3期 64,258 13,286 4,403 49,174 157,536
2016/3期 50,835 10,697 2,764 21,937 80,364
2017/3期 48,385 10,935 3,746 24,019 81,220
2016/3期 47,597 7,266 △834 33,797 109,105
2017/3期 43,640 7,193 3,061 37,322 115,010
2016/3期 40,108 8,941 745 22,515 78,178
2017/3期 39,970 8,427 1,709 23,665 77,618
2016/3期 73,003 6,701 623 13,171 71,177























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































察」商大ビジネスレビュー 1-18,2014年第 3 巻
第 2 号
６）… …中谷巌「商社の未来像」東洋経済新報社、1998
７）… …林周二「流通革命－製品・経路及び消費者」中
央公論新社､ 1962
８）… …平井岳哉「1970年代における総合商社のスー
パーマーケット事業への進出」千葉経済論叢
第27号　2002年
９）… …カゴメは伊藤忠商事と中国・タイで飲料生産
販売会社を作る一方で、マレーシアでは三井
物産と協働して業務用トマト加工品と調味料
の製造販売会社を設立し、トルコでは住友商
事と共同してジョイントベンチャー投資を
行っている（各社ニュースリリースより）。
10）… …三井物産は、ブランドイメージを向上させ、そ
のブランド価値を事業に活かすために、2014
年からトータルプロデューサーとしてアート
ディレクター／クリエイティブディレクター
の佐藤可士和氏を迎え、「三井物産ブランドプ
ロジェクト」に取り組んでいる。（2014年 5 月
7日ニュースリリース）
